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RESUMEN 
La presente investigación de tipo descriptivo – correlacional, se realizó con el objetivo de 
determinar si existe relación significativa entre la Ansiedad Estado – Ansiedad Rasgo en 
Gestantes adolescentes y adultas. La población estuvo constituida por 425 embarazadas 
siendo la muestra 54 adolescentes y 125 adultas que acudieron al Servicio de Maternidad, 
área Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Las Mercedes de la ciudad de Chiclayo. 
Para la recolección de datos se utilizó el Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI). 
Obteniendo los siguientes resultados; la ansiedad Estado - Rasgo  en gestantes 
adolescentes y adultas  se encuentra a nivel altos 85% y 89%  y 59% y 61% significando 
que la población en estudio perciben como amenazante  y peligroso el embarazo.  
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Abstract 
  
The present investigation of descriptive type - corelational, it was realised with the aim of 
determining if significant relation between the Anxiety exists Been - Anxiety Characteristic 
in Pregnant adolescents and adults. The population was formed by 425 pregnant ones 
having been the sample 54 adolescents and 125 adults who went to the Service of 
Maternity, area of obstetrics. The Hospital the Mercedes of the city of Chiclayo. 
 For the data collection the Inventory of Anxiety was used Been characteristic (STAI). 
Obtaining the following results; the anxiety been – I tear  in adolescents and  adults he 
finds to  levels heights 85%, 89% and  59% , 61% meaning that the population in study 
they perceive like threatening and dangerous the pregnancy. 
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